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Характер та зміст розглянутих етапів, методи, що використо-
вуються для їх виконання, значно залежать від специфіки діяль-
ності господарюючого суб’єкта та можливих ризиків і спрямова-
ні на те, щоб при самому найгіршому розкладі мова могла йти
тільки про деяке зменшення прибутку, але ні в якому разі не сто-
яло питання про банкрутство.
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КНТЕУ
АУДИТ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Рівень ефективності й економічний розвиток підприємств тіс-
но пов’язані з удосконаленням управління потоками грошових
коштів, систематичний контроль яких допомагає забезпечити фі-
нансову стійкість та платоспроможність підприємств, а отже й
отримати конкурентні переваги, необхідні для поточного та пер-
спективного розвитку.
Дослідження управління грошовими потоками (Cash Flow) є
відносно новим напрямом для діяльності вітчизняних аудиторів,
в той же час у зарубіжних корпораціях — це один з основних
обов’язків служби внутрішнього аудиту.
Основними завданнями аудиту щодо забезпечення безперебій-
ності роботи підприємства та розвитку управління грошовими по-
токами є наступні: синхронізація потоків грошових коштів у часі
та просторі; нормалізація коштів у розрахунках; оптимізація пере-
хідного залишку грошових коштів; оптимізація рівня самофінан-
сування підприємства; прогнозування стану грошових потоків.
Для визначення обсягу грошових потоків аудитори можуть
використовувати як прямий, так і непрямий методи. Прямий ме-
тод розрахунку дозволяє оцінити платоспроможність та ліквід-
ність балансу підприємства, однак він не розкриває взаємозв’язку
отриманого фінансового результату (прибутку) та зміни абсолют-
ного розміру грошових коштів. Найкращим, з аналітичної точки
зору, є непрямий метод, який дозволяє визначити взаємозв’язок
отриманого прибутку із змінами величини грошових коштів. Роз-
рахунок грошових потоків непрямим методом здійснюється від
показника чистого прибутку з відповідними коригуваннями, які
враховують статті, що не відображають рух реальних грошових
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коштів по відповідним рахункам (наприклад, випуск акцій або
корпоративних облігацій в обмін на матеріальні та нематеріальні
необоротні активи або обмін одних необоротних активів на інші).
Коригування можуть як збільшувати, так і знижувати суму чис-
того прибутку. Якщо за результатами діяльності за звітний період
отримано чистий збиток, то непрямий метод базується на вели-
чині цього чистого збитку. Можливим є те, що наступні коригу-
вання можуть перевищити збиток і чистий грошовий потік від
поточної діяльності буде додатним, не дивлячись на чистий зби-
ток, визначений за методом нарахувань. Отже, непрямий метод
базується на аналізі руху грошових коштів за видами діяльності
та показує де конкретно уречевлений прибуток підприємства або
куди вкладені «живі гроші». Він базується на вивченні Звіту про
фінансові результати знизу вверх. Переваги непрямого методу
при використанні в оперативному управлінні грошовими потока-
ми полягають у тому, що він дозволяє встановити відповідність
між фінансовим результатом та власними оборотними коштами.
За його допомогою можна отримати відповіді на наступні запи-
тання: в якому обсязі та з яких джерел отримані грошові кошти
та які основні напрями їх витрачання; чи може підприємство за-
безпечити перевищення надходжень над платежами, погасити
короткострокові зобов’язання за рахунок надходжень від дебіто-
рів; чи достатньо отриманого прибутку для задоволення поточ-
них потреб у грошових коштах; чим пояснюється різниця між ве-
личиною отриманого чистого прибутку та обсягом грошових
коштів, та виявити найпроблемніші місця в діяльності підприєм-
ства і розробити шляхи виходу з кризисної ситуації.
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ВИЗНАЧЕЧЕННЯ КОНКУРЕТОСПРОМОЖНОСТІ
ВІДПОВІДНО ДО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
В УПРАВЛІННІ КОМПАНІЄЮ
У загальному значенні під конкуренцією розуміється супер-
ництво між окремими особами і цілими організаціями, зацікавле-
ними в досягненні однієї мети. Існує декілька підходів до визна-
